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図１．Web of Science の検索結果の例　キーワード
earthquake、著者 Rice, J. R. で検索した結果２番
目の論文をクリックすると次の画面になる

































のように、この Web of Science は WWW の考
え方そのものを利用しています。リンクをどん
どん手繰っていくということは、コンピュータ
なしには考えられません。Web of Science のも
とになっているデータベースは Citation Index
だそうですが、Web of Science と同等のことを








Web of Science はＩＴ革命から生まれたといえ
るのではないでしょうか。















































いうことです。Web of Science のように引用を
たどっていく場合には、古い文献のデータが使






Web of Science の価値を半分以下にしてしまい
ます。図書費が年々逼迫している昨今ですが、
早急に過去のすべてのデータが使えるようにす
ることが、今後の教育・研究の発展に必要不可
欠ではないでしょうか。
（よしだ　じゅんいち）
